



























































  正帯磁方位(n	  =	  5)は地心軸双極子磁場方
位と類似．VRMの影響か(消磁で完全に消
去できない)？	  






















  生俵層は逆極性が支配的．Chronozone	  C5Brの下部に対比される．	  





19	  Maから15	  Maまでの間に起こったように見える．今後は17	  Ma頃の古
地磁気データを取得することが重要．	
